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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre Liderazgo y 
Relaciones Interpersonales en el personal del servicio de cuidados intensivos del Centro 
Médico Naval-Santiago Távara; Callao, en el año 2016.La hipótesis general fue: Existe 
relación significativa entre Liderazgo y Relaciones Interpersonales en el personal del 
servicio de cuidados intensivos del Centro Médico Naval- Santiago Távara; Callao, 2016. 
No existe relación significativa entre Liderazgo y relaciones Interpersonales en el personal 
del servicio de cuidados intensivos del Centro Médico Naval- Santiago Távara; Callao, 
2016. El estudio fue cuantitativo, correlacional y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 60 trabajadores que reunían los criterios de inclusión. Para la técnica de 
recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento dos cuestionarios, el 
primero permitió recolectar la información sobre la variable liderazgo y el segundo 
cuestionario permitió evaluar las relaciones interpersonales. Se utilizó la escala tipo Likert 
modificada que contenía 56 preguntas. Para establecer la confiabilidad del instrumento se 
aplicó una prueba piloto a 30 trabajadores y se obtuvo el estadístico alfa de Cronbach para 
ambas variables. Luego se procesaron los datos haciendo uso de Excel y programa 
estadístico SPSS versión 21.0. Los resultados fueron: el estilo de liderazgo predominante 
en los trabajadores fue el democrático (73,3%), y el menos predomínate fue el estilo liberal 
(10%).Las relaciones interpersonales en su mayoría fueron positivas con un 66,7% y un 
33,3% fueron relaciones interpersonales negativas. La conclusión fue que existe 
relaciónsignificativa entre liderazgo y relaciones interpersonales en el personal de cuidados 
intensivos del Centro Médico Naval- Santiago Távara; Callao, 2016, la cual es una 
correlación directa o positiva y esta correlación es moderada y es estadísticamente 
significativa (r =0.375, p = 0.003< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un 
nivel de significancia de 1%.  
 








The purpose of this investigation was to determinate the relationship between leadership 
and interpersonal relationship in the staff of the Intensive Care Unit of the Centro Médico 
Naval – Santiago Távara; Callao in 2016. The general hypothesis was: There was not a 
significant relationship between leadership and the interpersonal relationship in the staff of 
the Intensive Care Unit of the Centro Médico Naval – Santiago Távara; Callao in 2016. It 
was a quantitative, correlational and cross sectional research. The population was made up 
by 60 workers, who met the inclusion criteria. In order to collect information it has been 
used the survey technique and two quizzes as tools. The first one allowed to collect the 
data about the variable leadership and the second one allowed to collect information about 
the variable interpersonal relationship. A modified Lickert- type scale was used with 56 
questions. In order to establish the reliability of the instrument a pilot test was conducted 
with 30 workers where it was gotten the Cronbach's alpha for both variables. Then, all the 
data has been processed with the Excel and the statistic program SPSS version 21.0. The 
results were: The predominant leadership style was democratic style among workers 
(73%), and the least predominant was the liberal style (10%).Interpersonal relationships 
were mostly positive with 66,7 % and 33,3% interpersonal relationships were negative. 
The conclusion was that  there is significant relationship between leadership and 
interpersonal relations in the staff Intensive Care Unit in  Medical Center Naval- Santiago 
Távara ; Callao , 2016 , which is a direct or positive correlation and this correlation it is 
moderate and statistically significant (r = 0.375, p = 0.003 <0.05), so the null hypothesis is 
rejected with a significance level of 1%. 
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